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 10.000 cartells (CEDOC) 










 7.957 cartells al DDD 
 
 6.206 cartells digitalitzats 
















Nous temps, noves idees 
 
Un projecte únic i diferent 
 
  Idea original de Ferran Jorba 
  Produït per la BCHG 




Capturar-los digitalment, com i d'on? 
Manualment? 
Fàcil si és per capturar cartells puntuals.  
Si n'hi ha molts, no és possible recordar 
quins s'han capturat.  
 
No és viable com a mètode generalitzat.  
 
Col·leccions concretes: consultes municipals 






Twitter: xifres a novembre 2016 
Twitter: cartells a novembre 2016 
Què es fa automàticament? 
Què es fa manualment? 
Creació del registre al DDD  
de forma automàtica 

Nou projecte, nova forma de treballar 
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• Públic en general 
 
Moltes gràcies 
 
